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Men 55 Meter Dash 
Ohio Northern llhiversity 
Friday Night Series- Meet #2 - 1/21/2005 
King Horn Sports Center - Ada, Ohio 
Results 
Name Year School Finals Points 
Finals 
1 Stevens, Kendall 
2 Vicks, Dakel 
3 Robertson, Ryan 
4 Jones, Marque 
5 Lattimore, Mark 
6 Malone, Steven 
Men 55 Meter Dash 
Name 
Prel.im.inaries 
1 Stevens, Kendall 
2 Vicks, Dakel 
3 Robertson, Ryan 
3 Jones, Marque 
5 Malone, Steven 
6 Lattimore, Mark 
7 G-a.rry, Ryan 
8 Burke, Joel 
9 mor:row, greg 
10 Johnson, Paul 
11 Graupmann, Jonathan 
12 Sunseri, Sam 
13 Isaac, Jermaine 
14 Wilkerson, Brent 
15 Brereton, Cale 
16 Morr, Dustin 
16 Nelson, Chad 
18 Martin, Jodner 
19 Maye, Tehran 
2 O Munyan, Aaron 
20 Lehman, Jason 
22 Manriquez, Rafael 
22 Hawkins, Kirk 
24 Whitson, Steve 
24 Vaske, Andrew 
26 Brickner, Andrew 
27 William.son, Philip 
AEagy, Chad 
~Marquardt, Scott 




-- Fleig, Matthew 
so Findlay 
SR Findlay 











so Ohio Norther 
so Ohio Norther 
UNA'I' 
JR Findlay 





SO Ohio Norther 





so Ohio Norther 
SR CENT 
FR Heidelberg 
FR Ohio Norther 
so Ohio Norther 
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Men 300 Meter Dash 
Name Year School Finals H# Points 
1 Ross, Sanchaze SR Findlay 34.92 4 10 
2 Wilkerson, Brent JR Wilm 36.H 4 B 
3 Hatfield, Justin so Heidelberg 37.13 q 6 
q Nelson, Chad SR Ohio Norther 37.14 4 4 
5 Eastman, Rayshawn so Findlay 37.24 2 2 
6 Burke, Joel so Ohio Norther 37.32 3 1 
7 Wright, Travis SR Findlay 37. 44 3 
8 Sunseri, Sam FR Heidelberg 37.49 3 
9 Graupmann, Jonathan so Ohio Norther 37.70 3 
10 North, Sbandon so Bluffton 3B.00 1 
11 Vaske, Andrew FR Ohio Norther 38.35 2 
@Bundenthal, Ryan SO Cedarville 38.51 2 
13 Langley, Stephen Defianc:e Col 38.67 1 
14 Munyan, Aaron FR Heidelberg 39.12 2 
15 Karotko, Kyle so Heidelberg 39.59 3 
16 Brown, Jesse FR Heidelberg 39.67 3 ' ~ 17 Martin, Jodner FR Heidelbe.rg 39.98 2 
I 18 .A.dolphin, Adarm.eon JR CENT 40.11 1 19 Vidourek, Kevin FR Wilm 42.13 2 
20 Adkins, Dane JR Wilm 43.34 1 
21 Zickefoose, Corey JR Bluffton 45. 62 1 
morrow, greg UNAT X37.16 4 
Men IJOO Mete.r Dash 
--~-----=---=---~--=-------~.~===========--~~~=================~---------
Name Year School Finals Hi Points 
1 Hatfield, Justin SO Heidelberg 51.35 2 10 
2 Malone, Steven SO Heidelberg 52.30 3 8 
3 Lee, Dwayne FR Findlay 52.76 3 6 
4 Tompa.ry, Matt SR Ohio Norther 52.88 3 4 
5 Aic:hele, Josh JR Ohio Norther 53.08 3 2 
$Pin~ava, Jacob SO Findlay 53.24 2 1 
Laskos, Adam SR Cedarville 53.8B 2 
Roberts, Craig FR Cedarville 56.18 2 
Men 500 Meter Run 
Name Year School Finals HI Points 
1 Weber, Aaron SR Findlay 1:06.45 3 10 
2 Ec:cleston, Shi.mron JR Findlay 1: 08. 45 3 8 
3 Maus, Joe JR Wilm 1:08.77 3 6 
4 Su:f:fel, Josh SR Ohio Norther 1:09.83 3 4 
5 Thompson, Matt FR Heidelberg 1: 11.38 2 2 
6 Hulburt, Sean FR Ohio Norther 1:11,4.!J 3 1 
1 Ichrist, Johnny so Bluffton 1:12.34 1 
8 Ray, Ryan FR Wilm 1:12.92 2 
9 Brown, Tom FR Findlay 1:12.97 2 
10 McLaughlin, Drumand SR Ohio Norther 1:13.50 2 
11 Raidel, Jon FR Heidelberg 1:15.09 1 
12 Schalk, Josh so Heidelberg 1:16.27 2 
13 Tracy, Jeff FR Heidelberg 1:21. 78 1 
Men 800 Meter Run 
Name Year School Finals Points 
1 Hoogeveen, Eric FR Heidelberg 2:04.79 10 
2 Clark, Matthew so Cedarville 2:04.90 8 
3 Fairchild, Tyler FR Bluffton 2:06.38 6 
4 La!1111eck, Glenn so Wilm 2:06.65 4 
5 McColl, John Defiance Col 2:06.83 2 
6 Bruner, Jordan so Bluffton 2:07.43 1 ., Gormley, Tony FR Heidelberg 2:10.59 
8 Hoinan, John So Findlay 2:10.86 
9 Zuchowski, Brandon FR Heidelberg 2:11.05 
10 Husted, Peter FR Bluffton 2:12.03 
11 Alvarez, Nicholas Defiance Col 2:12.77 
12 Grice, Jake FR Ohio Norther 2: 14. 71 
13 Sundermeie.r, L1,1ke FR Heidelberg 2:15.41 
14 Simon, Donnell SO CENT 2:21.67 
15 Leslie, Robert FR Ohio Norther 2:21.97 
Men 1000 Meter Run 
Name Year School Finals Points 
1 Herring, Mark SO Wilm 2:42.05 10 
2 Zumherger, Greg SR Heidelberg 2:43.19 8 
3 Graber, Daniel JR Heidelberg 2:43.95 6 
4 Schwable, Josh FR Heidelberg 2:46.47 4 
&>Martin, Brent SO Ohio Norther 2:46.73 2 
Smith, Mark FR Cedarville 2:49.92 1 
([)Simcoe, Jason so Ohio Norther 2:50.25 
Herbert, Justin Cedarville 2:52.27 
~ Plikerd, Marcus SR Heidelberg 2:52.73 
Losch, Joel FR Cedarville 2:53.93 
11 Ziemkiewic:i:,. Bryan FR Ohio Norther 2:54.B1 
12 Jones, Jason FR Wilm 2:56.91 
~ Leahy, John FR Ohio Norther 2:57.65 
Griggs, Aaron FR Cedarville 2:59.93 
Ohms, Joshua FR Cedarville 3:00.03 
16 Schanz, Eric FR Wilm 3:18.18 
Men 1500 Meter Run 
Name Year School Finals Points 
~~===~;==:~~=================~=================~=================~~~~~ 
1 Schroeder, Brad JR Ohio Norther 4:08.36 10 
@Hall, Kevin JR Cedarville 4:09.52 8 
©Koran, Sean JR Ohio Norther 4:10.12 6 
Clark, Matthew so Cedarville 4:13.12 4 
5 Rosebrock:, Dan JR Bluffton 4:16.35 2 ~ 
0 Barnes, Wes SR Wilm 4: 21.02 1 '  Swan, Mark JR Cedarville 4:22.24 j 
8 Martin, Jon SR Findlay 4:23.23 ; 
9 Wysocki, Jeremy so Heidelberg 4:23.81 
10 McColl, John Defiance Col 4:24.98 
q:pAmerine, Bryan so Cedarville 4:26.16 ~ 
1 .Fullenkamp, Brian SR Ohio Norther 4:27.10 { < 
13 Plikerd, Marcus SR Heidelberg 4:28.74 ~ 
14 Etgen, Kyle JR Wilm 4:28.87 1 
15 Janke, Brian so Ohio Norther 4:34.03 
16 Frame, Randy SO Wilm 4:40.51 
17 Nadeau, Nate JR Wilm 4: 51.91 
Men 5000 Meter Run 
Name 
1 Corson, Dan 
I Shroyer, Ben Gutierrez, Justin Pittman, Bryan 
5 McMichael, Joel 
@Jones, Christopher 
7 Hudson, Mark 
8 Cappabianca, Leo 
9 Espinoza, Dave 
10 Scheetz, Charlie 
11 Shilisio, Hilary 
12 Cooley, Patrick 
Men 55 Meter Hurdles 
Name 
Finals 
1 Ross, Sanchaze 
2 Brereton, Cale 
3 Wright, Travis 
(j)Bundenthal, Ryan 
5 Schmauder, Chris 
Williams, Derrick 
Men 55 Meter Hurdles 
Name 
Preliminaries 
1 Williams, De.:crick 
2 Ross, Sanchaze 
3 Brereton, Cale 
4 Wright, Travis 
5 Bundenthal, Ryan 
6 Schmauder, Chris 
7 Eastman, Rayshawn 
8 Sprowl, Chris 
9 Bailey, Craig 
10 Lehman, Christopher 
11 Powers, Adam 
12 Siebenaller, Bryan 




























JR Ohio Norther 
so Findlay 
FR WilJn 




1 Findlay, The Univ. of 'A' 
2 Central State University 'A' 
3 Heidelberg College 'A' 
4 Ohio Northern University 'A' 
5 Wilmington College 'A' 
6 Heidelberg College 'B' 
..)..Defiance College 'A' 





16: 32. 51 
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Central State University 'B' 
Men 4x400 Meter Relay 
School 
1 Findlay, The Univ. of 'A' 
2 Ohio Northern University 'A' 
3 Wilmington College 'A' 
4 Heidelberg College 'A' 
5 Bluffton University 'A' 
Central State University 'A' 
Men Distance Medley 
School 
1 Heidelberg College 'A' 
2 Findlay, The Univ. of 'A' 
3 Defiance College 'A' 
4 Wilmington College 'A' 
5 Ohio Northern University 'A' 





2 Brereton, Cale 
B 
3 Sprowl, Chris 
6 




6 Karotlco, Kyle 
1 
7 Brickner, Andrew 
8 Swart.z, Eric 
9 McKenna, Mike 
10 Bailey, Craig 
Powers, Adam 




1 Schmauder, Chris 
10 
2 Eagy, Chad 
8 





so Ohio Norther 
so Cedarville 
so Heidelberg 
so Ohio Norther 
Defiance Col 
FR Ohio Norther 
FR Ohio Norther 
SR Heidelberg 
Year School 
JR Ohio Norther 










































































Men Long Jump 
Name 
Points 
1 Jones, Marque 
10 
2 Vicks, Dake! 
8 
3 Robertson, Ryan 
6 
4 Lee, Dwayne 
4 
5 Sunseri, Sam 
2 
6 Brickner, Andrew 
1 
7 Lehman, Jason 
8 Jensen, Garrett 
9 Arnett, Dave 
10 Ray, Kyle 
11 Garry, Ryan 
12 Manriquez, Rafael 
13 Jackson, Keith 




1 Vicks, Dakel 
10 
2 Jones, Marque 
B 
3 Eastman, Rayshawn 
6 
4 Powell, Larry 
4 
5 Garry, Ryan 
2 
6 Jensen, Garrett 
1 
FR Heidelberg 3.81m 12-06.00 
FR Cedarville 3.66m 12-00.00 
JR Cedarville J3.66rn 12-00. 00 
FR Ohio Norther FAIL 
FR Ohio Norther FAIL 
so Cedarville FAIL 
JR Cedarville FAIL 
JR Heidelberg FAIL 
SR Heidelberg FAIL 
Year School Finals 
FR Wilm 6.85m 22-05.75 
SR Findlay 6.52m 21-04.75 
FR Ohio Norther 6.28m 20-07.25 
FR Findlay 6.12m 20-01.00 
FR Heidelberg J6.12m 20-01.00 
so Ohio Norther 6.09m 19-ll.75 
SR Bluffton 6.03m 19-09.50 
SR Ohio Norther 5.91m. 19-04.75 
so Ohio Norther 5 .88m 19-03.50 
FR Wilm 5.86m 19-02.75 
SO Ohio Norther 5 .B5m 19-02.50 
so Ohio NoLther 5.53m 18-01.75 
FR CENT 4.75m 15-07.00 
Year School Finals 
SR Findlay 14. 68m 48-02.00 
FR Wilm 13.18m 43-03.00 
so Findlay 12.65m 41-06.00 
so CENT 12.37m 40-07.00 
~ so Ohio Norther 11. 99m 39-04. 00 i; 
SR Ohio Norther 11. 82ro 38-09.50 ; 
m ,, 
r 
7 Manriquez, Rafael 
9 Lewis, David 
9 Sprowl, Chris 
10 Ray, Kyle 
Vidourek, Kevin 
Arnett, Dave 
Men Shot Put 
Name 
Points 
1 Smart, Rusty 
10 




4 Myers, ·Steve 
4 
5 Stoltz, Ryan 
2 
6 Nycz1 Zach 
1 
7 Roby, Nick 
8 Prater, Josh 
9 Scheuering, Matthew 
10 Castle, Rob 
11 Salmen, Mike 
12 Hastings, Jeff 
13 Riegle, Dan 
14 Klotz, Michael 
15 Cupp, Ryan 
16 Warner, Travis 
17 Kelley, John 
18 Dubenion, Chris 
19 Brown, Rex 
20 Sheffer, Logan 
21 Jones, LaShaWl 
22 Drushel, Jonathon 




1 Swift, Josh 
10 
2 Clapp, Adam 
8 
3 Nycz, Zach 
6 
4 Smart, Rusty 
4 
5 Prater, Josh 
2 
SO Ohio Norther 11.81m 38-09.00 
FR Ohio Norther 11.53m 37-10.00 
FR Willn 11.22m 36-09.75 
FR Wilm 11.llm 36-05.50 
FR Wilm FOUL 
so Ohio Norther FOUL 
Year School Finals 
SR Findlay 14. 53m 47-08.00 
FR Findlay 14 .23m 46-08.25 
FR Cedarville 14,13m 46-04.25 
SR Bluffton 13. 88m 45-06.50 
Defiance Col 13. 70m 44-11.50 
SR Findlay 13.4'lm 44-01.25 
JR Ohio Norther 13.38m 43-10.75 
SR Heidelberg 13.20m 43-03.75 
SR Findlay 12.95m 42-06.00 ~ 
SO Wilm 12. 77m 41-10.75 t JR Heidelberg 12. 71m 41-08.50 " 
SR Wilm 12.20m 40-00.50 ~ 
SO Findlay 11.87m 38-11.50 i 
SR Bluffton 11. 78m 38-07.75 ! 
SR Ohio Norther 11.20m 36-09.00 i . FR Wilm 10. B4m 35-06.75 !i JR Wilm 10 .17m 33-04.50 ' ., 
SO Bluffton 9.96m 32-08.25 ~:: 
FR Bluffton 9.59m 31-os·. 75 tl . 
FR Ohio Norther 8.23m 27-00.00 f so CENT 7.89in 25-10.75 !i 
FR Heidelberg 6. 98m 22-11.00 ' 
Year School Finals 
JR Findlay 15.69m 51-05.75 
SR Findlay 14.73m 48-04.00 
SR Findlay 14.15m 46-05.25 
SR Findlay 13.96m. 45-09.75 
SR Heidelberg 12.97m. 42-06.75 
.. 
6 Kelley, John JR Wilm 12 . 44m ,rn~o9. 75 
1 
$Henning, Neil FR Cedarville 12.34m 40-06.00 
Kraker, Justin FR Cedarville 12.25m 110-02.25 
9 Myers, Steve SR Bluffton 12 .13m 39-09.~5 
10 Klotz, Michael SR Bluffton 11.91m 39-01. 00 
11 Stoltz, Ryan Defiance Col 11.65m 38-02.75 
12 castle, Rob SO Wilm 10.14m 33-03.25 
13 warnei::, Travis FR Wilm. 10.06m 33-00.25 
14 Brown, Rex FR Bluffton 8.53m 28-00.00 
15 Dubenion, Chris so Bluffton 8.34m 27-04.50 
Horn, Jason SR Ohio Norther FOUL 
Men - Team Rankings - 18 Events Scored 
= 
1) Findlay, The Univ. of 200 2) Ohio Northern University 88 
3) Heidelberg College 86 4) Wilmington College 76 
SJ Cedarville University 65 6) Bluffton University 15 
7) central state Univer$ity 14 8) Defiance College 11 
